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©Vi 
wm M *»/ ,.. . V - » • ^ • • t. / •> v S^j %*. 
^ ^ » ^ 0 ^ 'Wt ^ ^ ^jA^^A vafrut % ¿MS V 
?y*y^bt**2o c^l^fx^&^ ^ muwC^ Tra^ ryln^ D^  &¿ <AjiA*yd» ^  
¿XsLíkjo^  l^tie^ jbo Ty^ e^ c^yv^o Jb<*w b Cof^ . ta So &ytd 
pMOMU^ er-r-t^ jbKj ? > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o k ^ ^ ^ ^ ^ 
gt>rrt»¡ dtotA**, Slv <ScJ>\*> C A ^ ^ Ou^ rr^ i/^ Uyvl/Pe^  ^ r r ^ iSfire; J ^ A f 
i£, 90, 97,9i, DS, OC, i* t y fffar fs* ^  olfi£ 
Ci*y> l}eJ <reyyv lyyy C^ iJ^ v^ jyyT^¿l^  e¿ C**SÍÍ flejes f &yy 1»*^  
W ^ ^ ^ ^ o ^ V » * ^ a ^ j ^ A ^ C ^ 
^ C m r W Lvíiwntrr OfS^cDo ¿Vrr Ur^ rr^ &rFto: flA^A O"!*" V&D¿0 
C~™'^Cs 1*¿&)U /U*J*> JLiA^rria ftA^t, J b i ¿ ¿ V t ^ a fjyytoit* >rr*A*, 
^ C * > > í 2 b / * & ^ l ú e s » . 
C4f. $ 

/itckwaidUy Carlosd^JyordQdndccic/tfloruSa-
hlancov tn fo ^  Úctaírc/ dt^ AVÍf, 
(A/OpUidot oc QjOurloS ^ t n / G ¿C^ovLtmhxsdt/ 
í 7fJ, oyv ^  <rc refieren las ouücloyvu mas importan' 
tur fditiaxAí, cMUitO/ror, j Civiles ocurridas en 
los^oct anos ^ ¿t/Sto cAíinistario, ¿c ^ Á^tT^vyniJton. 
c ^ 
nx J \. 
• f 
_ 9 
1 
I 
tiAA/e; fa-v ohjeíó y f b v U ^ c y J a ^ M ^ ^ e ^ e ^ ^ i w c ^ X i ^ s y * e¿yfe 
£ ¿ tit^ oJUCdo ^y^lvfyn ^ tyycT^ e J lirrnt^A Á^J+a &yy ^ *Asry*£sH*>~~<^ €y' 
^ f * * CKsfvyyCA e^/l/í?¿fL»jho*v'á&m CfU**uy**)o Oi<A6>Ueyvl^^€y^f^f^0^' 
t p ^ ^ r f e ^ ^ c ^ f s x j & l ¿n/&lth f ^ d f ^ 7><¿ j S&í¡P?^&1&á i 
^Wv^/x^ 4v dolo-ni**,, ^ í e s y y & ^ & l t / l i c t t í , y f u ^ í U * " G¿2tZ»7' 
faiteXurf m ^ ^ ^ y/^^Je ¡ Z ^ y » ^ ^ fafáSfa 
tyr ?&/>e*m<s tvueA/tiñr ck j L ^ ^ o ticc¿t*C*o 2 ^ P c 4 ^ ^ u e * - -
C*y?ti*o Lia.' VWfatUc^emyt fc**JtU2o^> ^ t ^ t ^ J ^ a D&^Lvvuo'; y el 
"^hgivr* jbTo* v&cjx», £*>9fi*e*/té* c** U*a/ Uxsjuvfcio Tres, y ¿H £ 1 * f 
¿i loc4 'tej-esMAjáaos OL^ytvotslc^tly&i, y ve^fr^J^xA- obturo ' i^ry l i&y» 
r 
^ ^ S*fM*SéÍ¿ U i^ rrA^ f^a Cju*-*-™* r^rrlry ufaJeA*" 
*^A/' fto&KriCA^A l^ e/'$be<*/, Y$*o phukv jbiA^ l&^ orr oCÍS^  
ftCkdotáe*, y (*a*a* ¿¿¿kt, Suelda fx^yi&w**; vez, of -^ u^+r-
S&ytsV¿<>o Jbov* '^1¿oooesivy*9xr' fuy* •X^&Ay&T' ?y>U*y¡>*r fréAS****' 
el 
<^ Wt^ »^^ t^ A i^^  ^ >^Hy OiytA^ Me^  Qj^ jteJ ^cn^^y ^4fl/t*sL^ y 
" ^ ••'"V' J<W' •«A.C _-V f \ S j*. » V • 
SvvUa¿ f tcfa. j£>H/yyr> (Sw TrrnS ó^ esHAf l*A¿rV Gsyr o<^uv<>¿ 
1 • & 1 1 7 • • . 
?>«^  ¿JT fsns esyrlñ Ty&eA ^ X*/ C^yí í^^^xiv» (^ V tpy Á m fa, 'U<A/¿> ^ 
f&kt ^  ScjL 
<P«^ /Ah^  fpt^y Q V ^ ^ Ze, ¿an»-*** tjffi 
¿^m^ tommi JÜ** izmt¿pCa^  y 
cu^ y fontújovl quÁcs^ y ^ ú s r Dcx+vct- /fcAt. &y lítr yo'e, k~ 
JoCuaS C^iSfjr¿o&yyCÚ*yl ¿*¿t**** De^c-CZa OZy Cateto e / ^ o -
jtcM. 
f r ^ K L j J ^ t k a t r ^ 0 ? * ¿ t i c é i s CHAj^iU^ f<**^yr%K* Q^yrr-
• ^ ? ^ f ^ W y * .tx^-.» • .^.^  .•«»•;..?.\v,.^.f^ rA/ík vN^ -rí 
' " 1 , • 1 • ^ * ^ • . . . 
cnyrm yr%¿2> •C^r' 
>ry^A ¿el^ o^ cxA jt>*Sjo¿cMn ly^ u^ ét^ y^  oi^^^^^le^t, y i^^ rtiio -^
¿X Curtís <^j>UAW ¿t*s^ <pÁ&**ot*J CKrr~e*<A*3C~ 
^ ^ ^ ^ c T^ yby^ o^  <**9riS¿m3%.' y&yy&jf&ái' SeJl/i&^ or* J s j ^ í t -
CUtrt&H' Cfrt £v 'a¿>TÍ?*S&a ¿)e¿'$itrtvr ^ ¿^le^ ccí^  ^ ^ ^ ^ Ü^lcy't^ io y 
yrelr?; ^dV^*f"**¿y U^^ ar* < l^^ C^7¿t^ c)^ ?i^ :^ J**,}vcñi>o 
Ur 
>Y ' ynfgifc «^«S^fAv. ^M^^jA -int itft r . ^ C - - > ^ ^ 
Lo 
^ tfx^ Atto^ *2wOc/CVx^^ bjcÁw^bovu^K, ¿**/ oli*rrry<>^ J^> ly^ C^ c -
yeco */"£/ 6\/t**¿lé>**~* te*A d>*r4so</voce^«» » ^ <^?y&c*yr>r)ey>ot*' rr&i^ ' 
hwtcc^ , Obuy^ ,^ ^Loiit^ , L^i^ C**, IXne*^ *,, 5t**íhj**J, Y 
}yy**rt&; ^ & y f ^ e ^ e ^ u ^ ^ LA f^ fesy*^ ** Tye^ zi^ yJ^ í St^ fx^ ^ 
r^y, Csrr'fyt^lrV c/rryl&teA^yuuH^a eMüs eyvii*le*fesy> al/f><*<}&***/HArej 
u 
• z W ¿c-v^ / ^ e ^ . o ^ j ^ * yye^J^l ?y^)eJt^ e s /*™*^ 
n 
» C^cÁ.Ue^o Oe^ywal J w * ^ . *mrM%* ' 
•••\- ^ V..« \ - . v , ; • 
^CciVC^e^C^» c)lA4Uyvr>fo l*f ¿U&yOKvy, Ve^ ^KU*. ¿n(S&r><K 
í^m/, ife^ Áw Á&cJM'teur*pf^ mp*^ , y Cjf tu/yo PIA/^PU^Q^O' &H*yesy> 
c*ryr*c U¿va 2LÍJÍO eri el^ é^ü^ éfe desftcAí, 
xCaA, y"S*W¿>y4^  Pe i/h* fy}¿yC}esy> Jtcwv eAfvtów ¿Xyt^ l 
a-^  v^ k^h %VTvr% Vstc^ i^ ^^ »>a% v^^ v: »«^3^ - i i \ ¿^C. >•> v<v%»»».Íí^ \k%* 
' i&l/'CAu. y O*&&p2ov>o<>'r> Cnvyy¿&l4 Jí¿t&yyt^<*4- "todo eJtfyevnfO </^/ 
lyV^&fc/p-T- J b c ^ i / i ^ r r ' ^ z j l c A v ; y tS&yv^Tu&c^o C*yyyo^IAA* e^~ 
• ¿W/C^xá^H/íV>t r»0^ rStÍ^ r <lSyy*} <Sv7ot^  ¿^é^éC-
< ^ » ^ > ^ - ^ r c w ^ 2 e . * ^ / t ^ < 2 ^ ^ ^ ^ ^ 
/CN ^ 6) 
* * * * * ^ ^ J r ^ U r / > U ^ ^ e . / o ^ / U ^ c ^ l e s t c M ; 
í/>r¿¿»Qe¿*> Syix^ hca^ ^ (\h**¿¿m*2¿>ol Sty*' 
&l/uvto Tiyctj/o ^OJA^. C*> y t ^ b í y o , y 0*.*S£jit<***y>^ yy^v^u/ivt^ 
V&tutfvi^ Clc*/LJ UrrfOn^ &l**** S)syu£*>&*'1' <^r)^iitrrr^ot/, 
CP / ^ • 
•*fa / W ^ o O ^ T a ^ jbnrihU;; ^rf^eJ"^ 
él O^kx/, ¿ef»¿£, tej^ avy* tovnttxT /}^ CAMtA^ ^^ <L^ ^^ ^^ ' 
^LIHJ oii&W*. 
tryyrr^ esr) ir^ &ij, Cofa¡>y UAS f^ óctA^ ey Qfi^fl^rr^*^-
7 ' I ' 
5$: 
1 t & ' * 

UJoisdeyi*/ S^VVODXAT^ Co£yí(UA*S, y Cky>vUCyí>cA^(S*y <*, wf*-' 
^ kde^k w ^ o ^ , tór^i^ r 
'a*ct,t4t& c/egVISTEO fvvrrtó -de; e\f>e^oJ t^i/^ Ac "cM.^ J 
27. , • / / 
t***uOijf rntuJ* y^AT ?erfu*A 2^1^. L^jov 7 * ^ * $ ° * ^ ° ^ / 
^Vi^eyyK^ur ^^thrn*^y,, y6«^c*c* ^ j h ^ V o v y ^ ^ ^ 
c***¿o-* 7>o eA £.vgcnZÍ*Z. €vte e* e ¿ j * * * * f u ^ ^ 0 " ' 
e+w^eSfcovew ot Lo eAO*v e^Jec^c^ J ^ J * ^ ^ 
f > C * * ^ e s n , y GAU fuJe ¿ ¿ ^ Á**Mr C ^ f j o ^ l S ^ e - x ^ l S v j l ^ 
<* l ^ í ^ u ^ e / ' €Atr*uÁ* SusfLvL o u ^ e ^ o <^J2~y~~ 
o^nf^ l t¿Ayyr% ¿cvyyy tyt***/ Ávvlkbyá y CAjry,^^^t/¿^A loJf, OWeoooouif^eJ 
u^^ jj^ o T^vVi&cr^y C x^^ j-t^ TX/ fy^ íucA. Q<f/íc3o ¿ví^ t^y^ ot^ to • 
U.k,*X* ^ e^ CC^  Zourrr^ L*; fctyvSÍ ?xn'(/^ fiv^fe^ ¿^G^rC^ C^y^~ 
uses*' 
t^mxsHsi** U^ tskcá Qni&TeJTt 7^* 
a, Q ^ í r 'devpv&^e,U^e^st^ Dc/iL^o^x^ ^ol^r 
32. 
fu^y jb e^yrrOyr/CA^u^j Csyi LUoyc^ofayi^ d ^ b u ^ A ^ ^ vyfh^tMyá* 
'ItltyotMm 'c}&&p6w /e<Jyo%r) ¿íry» de^t^&xmes de. ¿vuS ¿rrift*!****** -
f*<rvt¿oT<y£*, *syytflA¿/ rrr^TsZktyyyy&y, ; j k ^ ' t é & é ¿ ¿ 
'té, y ¿ , £ Pc^o Pe/ c^yyyfli^sej fe é ¿ U ¿ ^ y*y¿> 
0 t * o j f el V&fyeA^syytuyO Muyyn'¿<*r í*r ^ G ^ ~ 
tu 
9 
Z^^ rynStyvi^ o CiA^ x^ toy/1j6*^ >£^ b>cs l^r Tyt***- c^tH^ ttr^ o^  to* " 

t€j €^ > U A J i / h ^ ^ ^ ^ ^ C>^J^iatyic^e^J y^vey Uejois*u9-y> i ^ y ^ - y n ^ -
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Cyf^^ SCyt f>lmtA 
^ ¿ w ^ . ^ á ^ é . fe^L? ¿ ¿ ¿ j ^ c ^ i ^ 
fU*¿Vz}<*A L ^ ^ f ú J ^ O w i - z ^ e ^ f a j ^ <~¿tv> 
5 r 
^ ^ / H ^ ^ V ^ ^ ^ c ^ ^ J b a ^ ^ Wn/e^VX- QioJlAte l ^ V C S ^ 
VWáAT Oe, QcQtSi.y ULSIÍT^ fexowfí O w ^ t V Jbeyvn&A fo^^'-
° [ tvt*y j L , d^yyt^, i i A j v o * * S e ^ ^ <l*rr*f&ry'6*is* c * s » o i t r X s ' > * * 
i •{ r v ^ 7 
í w 
'de.^r 2e^v^Y f^e^^ /<nc eAfc S e ^ ^ ; f-cM. tra-
bes yy¿f^ei, rri 6 ^  ot**^  Cirvw oc/j vé^u b/re f>€^ 't¿¿> w*' 
Q*&U*s* e(rypH*u><i OiAoyc^  é^ y Uut aCAA^ y^rdt^  
S&jVC&^o Cb^Vx^ ^ /¿IT tybjUyyMS Lfjicen^ Ufx* £^ t*eA*J 
C^y^ot Q^x^^Uy ^l^fz^, y l j e U u , ' Jbit<>jLo)c<^y**,^Jy&y* 
^if ¿Arrr ^ yrrt^ry** vou^c<J f r c ^ ^ / e , ^Uvvydc JbS^e., Curyy s / ^ 
f 
s • m 
• • / 
f>o^ ctáA, J oi, ^ B^lkw, ú <ScLv 'cAyr, e^ cciot) ^ ^ ¿ ¿ ^ 2 » ^ 
a ^ t f c S s ^ a ^ fefe^^ frt^c^r™, ¿¿¿¿rz^v 
r / * • 
¿Vn^^^t^rve>r2^ ^ f t c ^ ^4^*' C^í^Yet^ ^ o i ^ r ^ ¿ r r ? ' ^ ^ ' 
V.. ' r • 1 , ^ ; . • < 
C-cAv. 
^ Oyyi^ e^ u^' (^ lt^ ryjba pyeyen^ d* QÍ^UV* -
^ 9e¿ c w ^ ^ U o ^ v ^ U 
tt^U.'Lyy.lt^ L'iScvfajL^ Lt^0^¿i'm 
^ ^ / ^ ^ e ^ ^ ^ V V ^ ; 
pUAALtnr C*yrry&wcjü~, ^fo^H^^xT '}&¿>L&rry&yú€' <^mt^Vl^' 
£j9t>twryi@srd¿v*j ¿ § /Qi^ y&i/t'xstsTu U T ^ ^ C J e4t¿LM ItZfe**** 
&y*ju£bic&u ^ yyrjltA^ o OL¿ f/ÜiUrx^ o 'des/e»Jbltn,1^ uy J>tr*jí*r ouifi-
y él t&vrr t**vr, bpe^ i l^ cJy 6^  y^t^ J^ jLi^  x/oJ t*o^ sry^ v<*jIh*J 
¿¡yy^^eAfíl d&U'/Ls'Zvu, y j^f.^^ c¿H;S)*rfe*ri¿* ^ 
I 
IP7-
•^ >íT<t vVSf**1» ' L||- A \ 
*y*Syyra Q l^Ly* Uy& e^ t Q w T^^^Jt 'J^A fc¿<*rt*^ 
^ifu^ Lu* íaJ<Ps*¿etAS Jbc^ oov^ Sfi^  T t^^ ^LiA C^ üto^Qj 
3& T^JL^WI^ f>Oo>c*v PyyyJhé^ lryLf Uc ^Vto?^x^r av^ yuybu^ A/'téF^ el 
Í0 
i^^g^ L ^^ y,L*^ J}.* W/h-.^y» A?AAt**ityy*&tc/ orín***' \ je*syry*¿S Á^Í/^V^^JU ^A^cH^a « ^ K i o ^ ^ » ^ x ^ « ^ ^ 
^ v * ^ f i ^ ^ j ^ t ^ i ^ / t s ^ i U d e á dey iruu /u^v^^ - ^ 

Q f 
Oy^A Uryrn^ i^ IcA Urr e^ ?esmfto ¿^ aof iSGTzeA deUyfu*,-
2<Zrr L v u^dj^ SnmiuS^  &l lelo, el WsJmt y /¿^7^ roLur*-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Á t J v * ^ c^^y&rt*-
fo¿?éfa¡£h&& ¿Wko CL*J,a <^ c^*jyeo^  fvoe**u StT^ 
^AC^^^ru^ry^, ^ ^ < ¿ ^ ^ o ¿ ^ y ^ t ^ ^ ^ ^ -
^>«v» PoIQovyr*Grifa &t*¿Ie*¿¿oU.y?r>i**M Ir*** V ^ U a ^ 0 ^ 1 1 ' 
^ f y u y & ^ i * ^ , f * ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ y U c J ^ y r y O t & , * r SuA 
•y^ok L y y ^ , fe í f^y^i , ^ e / L v n t ^ 
tai»* ^f^G^nc*?^, c u n a s e , ^ ^ ¡ ^ h 
*^*0^  b^a^ A^ o, Q^yr, oJejuic*, OtJudUr Jb-yid^ y» 7XX <^M, ^ S» 
»W ^Ai^yt^r <L4UU>a iPÁeliu^ re., yCAiLh^ ¡jloctjLvrSf 
5-f 
U V 7 - . 
^beli^ ^n eyou^A^yjIrr Orrolej^^ tre^u^lw fr&krmh*»--
1 t v v í 
sr. 
yye^ fe ^ oZot, S¿rro y ^ z f ^ ^ U ' , y * ^ ^ ^ ^ ^ 
¿e-ye. U y ^ &l/cAi^ lí&*w***&> ^GÍ y y ^ w , yir*** fefu** od**-
m 
¿¿>¿> afeude ^ u r r * c ^ - t ^ L ) ^ dCeyoc, W L*se***Di 
S7. 
i ^ a ^ & y t l v e^ptUwS» T X f t ^ t^yvC-ff re/e*^ *** ***** 
hG*^!*,^^e^yrfudysv' <iy\tiyr,L^U^nr OiA^toTvo'Z^^r' 0<S ¿r^" ' 
t U P ^ m ^ . ¿ ^ U ^ : ^ ^ r r ^ J ^ 
l&Uo&yyr**^ , ycJi&tc^ t^  ^ v C ^ ^ . ^ alt&ry.e^ o f***^  
f(>* t^*07>€J Win^ryyj^e, ^ C ^ . W C ^ ^ ^/u¿/<>~ 
^WsÁJC te ella mfcj^ ü &L QjJ^ .cM- t*** l^vr**"*-
99. 
Aíd 7>ed¿^J^G*yfc. ^ i ^ c ^ Triz^Lcl^Cy fo i s ry iáo^; y^e. vyrt^^ 
Mi 
Os 
Err (yirj&L^^ bdv~isyf^ c¿h<> 777vv&irt>vc*A, yOu^n f>c*J<*J>x^  
l ^ r t ^ o f i Z L ^ t u r i * , / L f o k t ^ ' 
1 t ^ k í ^ ^ Ú O ^ / U Á d o f l J ^ S ) ^ : ^ - g ^ ^ 
Ifc ' 
jt—u*, y ^ ^ ^ , y c w ^ f^Uy^^e l A a ^ L 
ViASttv.jr b VrjuAsat^ Jov, y ^ K ^ o SrocV&i ¿awi<*r o c ^ ^ /UJC&dM--
tát^M^tunf ^^C^yo^o^iu^' <~y^ H^ e.¿^ y>nr <*sry tr^e* f§*pví\ Ijiil.iTj 
Ue*J>*s* L J ^ - H ^ Q ^ r r Ú c ^ te |fiV,fe'|> y y y y t ^ y c ^ » ^ ^ ^ 
€0. 
€^r e l f o ^e/ C A ^ v t e ^ ^ & o £ 0 ¿ o ^ e ^ w O f o ^ o U - s e ; 
^ f c v e^ yr jbe^cJ^u &yiAA.jbc*Af eA/ y c*r?y ^eASfefe,y G o ^ b * " 
a 
yyao-¡¿eje*** ovVt^^r c ^ i ^ u ^ y ~ ^ ^ J u ^ cA/i• fioA3é/*' 
ce. 
¿MvfiwHjtvüi&xr >yyc¿tTH7r>aTriodo.* UAS C+x^ b*? odyteTrrttov&yceK^ Ajy*, 
Ifo^ rto^ cfTc/ &r> H^tfcujcJ, CoT^ eF^ tP^ MYCnv*-- nu^r&l </<,tes^ l*> ^ lc^ Zt^  
de/U tfo^ayi^ kUtf^ejZt^^w o u n ^ t d ^ : < - 4 ¿ C A ^ y . ^ t^r 
domo y C í a U í e M * - ^ dzU%frPcU*juw -^
y*ú*J, ¿jf VujUAsn J<fTvry**^ <yiÁS' oítivUvenCú'n f&yytSvoyyeA 
^7 
f 
t 
OsUQ^of- 'f^ mMM^ Uty&yv, 
y GÍltoM Áe*** Fulo louiS Át*** dot^o cJL&yfto ^Étot^ oi/"^r3íV 
• 
tf+Vi&Koro, fuAsíic^j, e*t*yrro)77u~, y ^ o L t c ™ >^>t//e^t¿^yy^^>^^ 
0 , ^ 4 / <?^SUvoJ ^>^rS5^ ¡ S ^ 2^ arfe^Jc f^J, ^ T y c r J ^ ^ 
Ó ^ J H * » ItiOI*. UjiuQo ¿WfWofyuL¿ ^ yd¿ l&tvois OuVyA-
t^c tf^ ^ t y y y y f l a , y ¿ y y ^ j ^ i ^ LS^&yr***' C ^ f C U l * * , y S « ' 
t^ o^ ov^ co/soc^ ,^  ^ S^uuJ^ Uus ftu*J**rye^ ríej f***,*^  
VKAAnoc^ l VQs^ l/Sétu í^L*^ Stti^tks^^ia, ^C^lcouUr^t^ 
hewf*?; fUryrx, (s&sb^ oUd^ ^ f e ^ r í / ^ ^ C ^ n ^ Jk /^U j^f 
f^CJk,, y/e; cfwvv* 3e^zt^yo^^ 9 & £ i e j c ^ v u t / l Toyfrf&yrfc 00 
pTuoiHíXCvJ ¿ V t w 'u)e¿*AS, ^oQntA Loo' 77*** C ^ C C A A ^ , ^ 
9í G^/tw yrtyy&r Jb^ l-^ eA c/eJQ&ríjfie 00 í^^ 62 /^¿©tyC^o 7>€4 
0^ y^ itóe^ ív-l ^ >iriL>^7r^¿<> Lv^ Vuc^ A Á^ c^ {^^ ¿> ^ C A C C ^ K ^ 
Tetad, ^¿^«¿^t^^^^i^G^f4 / > ^ ^ ^ <^ r> ^ i v^tcr^rr^x^ ' 
V^ féLrue^  . Q ^ y r x » ^ ^ &erm'eyzU2<py P^Vi^i^yy^o &yr9r>t*j>e~ 
fe¿iv Su****. -
o¡**^^^ejjbe^w&iyvur ^ t^ Í^ 2MlhtA,-\ A<ry> i^ou^ f'e**y<9v*£o~ 
do- v > . , ^ 
^ i SÍ>TC* tio*Jovf<Hyi CvyY~feoC¿*iA T^Cj&cZáciA CA. JkJ^^ 
75. 

-fcUio, ftvuHj^ dL*™, ^&im *lftfeMfi|> ILlLáofa; 
r • 
ÍH*A ovL^^^, ¿¿u^^, •pty$tí/fy c*H*^ l*¿/* ^Í^T 
7t 
m 
I t 
' ' i—^1 \ \ 
* yt^ eJ*. ¿V j&fc. k nú*, 
&h&!^ ix)^ Iw'-S/^ ÍG't**; 3i^y<M^ert5t& Swtí&yyifo, yCc<^  
r r 
dol&ycrrrCDel eoOtooyc/ C n^r^ iA^ o J j u r r i T v ' ^ ^ V ^ A O C ^ * ¡^^ f^ v^ u^ yO ICA/ k' 
a Uv* vr^ rO^ pe%*, y ^ ^ ^ W 5 ^ « ^ ; f^ ueAstv Wp»fc5í 
P^uxr^ ^ p - a ^ Ü f t h M i T ^ / ^ y ^ ^ ^ ^ ^ 
L L * ^e^A folyQA, y-ry>& i^*íA*¿áéA fi~€>&y>, t^Merr rtar^ éKw, 
^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ O ^ y ^ r / ^ ^ ? &Í*fX*'eZ ¿ 
^ytytyy^e t^eAj y (Uryy e^^ >ye^ io lesivo OLAAZTH^OCC* yjuÁlU^*,-
73. 
6 SíAsnto; ^arf^ Jho^ ife ^ « / ^ e o c ^ x ^ t ^ J o a. 
Cy*jtu¿2>o dcqo^Hj^ ej »<ym¡?uv*Joi,ftc4t. o J j i ^ ( T ^ ^ ^ ^ 
l**' cI>l*je*¿Í0rt Ía* t&yyya fwrrá efCci*, \j ^ e^ AT^ yy^ , yf+Tifa" 
M 
0 ^ 3 o Q - & ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ y y ^ j b ^ c ^ ^ c ^ t ^ e y ^ ^ -
O*~¿oy>*ao, z^ , ¿ f e m á i s * V.Oh- fo^Vfa/uy>: £ ¿ ^ 1 ' 
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